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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 














Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia ( karena sombong ) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
( Q.S. Luqman : 18 ) 
 
Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. 
( Al Hadist ) 
 
Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena ia akan hidup pada zaman 
yang berbeda dengan zamanmu. 
( Al Hadist ) 
 
Ukirlah di atas batu kebaikan orang lain yang diberikan kepadamu  
agar kamu selalu mengingatnya dan lukislah di atas tanah kebaikan  
yang telah kamu lakukan terhadap orang lain agar kamu cepat  
melupakannya dan tidak pernah mengungkitnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif 
khususnya kemampuan dalam mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan 
pada anak kelompok B TK Aisyiyah II Pandeyan Kecamatan Ngemplak Boyolali 
dengan menggunakan alat peraga kantong pintar. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK. Prosedur penelitian 
ini terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B TK 
Aisyiyah II Pandeyan Kecamatan Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 
sebanyak 20 anak. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi. 
Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Data dianalisis 
dengan tehnik analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil tindakan siklus 
I, siklus II, dan siklus III, menunjukkan adanya perkembangan kemampuan 
kognitif dalam mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan pada anak 
kelompok B TK Aisyiyah II Pandeyan Kecamatan Ngemplak Boyolali Tahun 
Ajaran 2012/2013. Ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase rata-rata 
kemampuan kognitif anak dalam mengenal konsep bilangan dan lambang 
bilangan dari kondisi awal sebesar 44,1%, pada siklus I 60,2%, pada siklus II 
73,65%, dan siklus III sebesar 85,45%. Dengan demikian, penggunaan alat peraga 
kantong pintar dapat mengembangkan kemampuan kognitif dalam mengenal 
konsep bilangan dan lambang bilangan pada anak kelompok B TK Aisyiyah II 
Pandeyan Kecamatan Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013, melalui 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) Peneliti mempersiapkan setting dan alat 
peraga yang digunakan; (2)  Peneliti mendemonstrasikan kegiatan bermain yang 
akan dilaksanakan; (3) Peneliti mengajak anak bermain berhitung, tebak angka, 
dan meronce kartu gambar dengan urut dari 1-20; (4) Peneliti dan anak membuat 
kesimpulan tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan; (5) Peneliti memberikan 
reward pada anak yang mampu melakukan kegiatan dengan baik, dan 
memberikan motivasi pada anak yang belum mampu dalam melakukan kegiatan. 
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